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За старим податковим законодавством при визначенні амортизації в 
податковому обліку або податковим методом у бухгалтерському обліку 
основні фонди поділялися на 4 групи (згідно Закону України “Про 
оподаткування прибутку підприємств), при цьому за кожною групою була 
закріплена певна норма амортизації. В грудні 2010 року було прийнято новий 
Податковий кодекс України, відповідно до якого Закон України “Про 
оподаткування прибутку підприємств” втратив чинність, крім п.1.20 статті 1. 
З 1 квітня 2011 року і в бухгалтерському, і в податковому обліку 
застосовується термін "основні засоби", замість "основних фондів". Крім 
того, запропонована інша класифікація основних засобів, яка включає 16 
груп основних засобів. Тепер замість заданих норм амортизації, встановлено 
мінімально допустимі строки корисного використання об’єктів основних 
засобів, відповідно до яких і визначаються норми амортизації. Підприємства 
повинні були провести інвентаризацію основних засобів станом на 1 квітня 
2011 року та визначити перелік об'єктів за групами відповідно до пункту 
145.1 Податкового кодексу України. 
Було закладено перехід від групового до пооб'єктного обліку основних 
засобів, нарахування амортизації здійснюється щомісячно. На сьогодні вже 
не діє традиційний податковий метод – у податковому та бухгалтерському 
обліках застосовуються однакові методи нарахування амортизації, які 
повністю відповідають бухгалтерським методам, що перелічені в п. 26 
П(С)БО 7 "Основні засоби". 
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку зазначена в 
розділі ІІІ Податкового кодексу. Проте, хоча із впровадженням в життя 
нового податкового законодавства податковий та бухгалтерський облік 
амортизації було максимально зближено, говорити про їх повну ідентичність 
проблематичнго. Як і раніше, на сьогодні визнаються два види амортизації – 
амортизація витрат на придбання, виготовлення і поліпшення основних 
засобів у податковому обліку та амортизація вартості основних засобів – у 
бухгалтерському.  
 
 
 
